












































































































































































































































































































































































































































レオ・シュトラウス，アー レントへ関わらせて 私の政治哲学の一端について 17 






























































































































































レオ・シュトラウス，アー レントへ関わらせて 私の政治哲学の一端について 23 
哲学もおよそ歯切れの悪いものであり，学問へ打ち込む責任意志と哲学性の







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die Anfange des Pietismus in Graubunden， Zurich 2001とL、う大判のも
のである。これをシルス・マリアの五つ星ホテルWaldhausで今日じっく
り静香くことができた。尚， シルス・マリアにはニーチェが 5 年間も 7~9 月

































り起こしをした大著に出会い，すぐ購った。 OkkoBehrends， Zur romischen 
Verfassung， Gottingen 2014という新作である。ゲッテインゲン大学の教授
引退後，二人の弟子が編者となった論文集である。この中のVIMommsens 
Glaube -zur Genealogie von Recht und Staat in der Historischen 












対決して Denkenしてきたことぞ知った。しかも mitHeidegger gegen 
Heideggerという同道性と対決性の相乗で彼はハイデガーと向き合ってい
たことが出ており，感銘した。私も実は常にこの mitHeidegger gegen 
Heideggerをそれなりに歩んできたと自負しているからである。そしてハー









な本屋で LutzHachmeister， Heideggers Testament Der Philosoph， der 
Spiegel und die SS， 2014そしてモーツアルトの最も新しい伝記EvaGesine 













Burckhardt ist nur kein Historik巴r.sondern durch und durch ein 
Geshichtsde鳩町 demdie historische Wissenschaft und die Phi101ogie nur 


















ルト伝J(W. Kaegi， Jacob Burckhardt Eine Biographie VI 895より))。
8) Leo Strauss， "Machiavelli and Classical Literature，" Review of National 











ある。 LeoStrauss， On Tyranny.一，On Plato's Syrnposiurn.一，What is Politi. 
cal Phi1osophy. Daniel Tanguay， Leo Strauss: An Intellectual Biography 
(2007). Heinrich Meier， Leo Strauss and the Theologico・PoliticalProblern 
(2006).邦語文献は次の四つである。石崎嘉彦「倫理学としての政治哲学」ナカ














15) 次著安この原稿執筆の 2014年5-6月の旅でハイデルベルクの 30年前からの
ぞくことにしている本屋で購った。 WernerRaupp， Denis Diderot. Ein funken. 







































28) “Der bestirnte Hirnrne1 uber rnir und das rnoralische Gesetz in rnir"， in: 1. 












32) Arendt， Uber die Revo1ution 2. Auf. 1974. S. 37. 
33) Arendt， Vita activa oder Vorn tatigen Leben， 2002.私はこの 7.Auf1age 2008 
を用いた。
34) Arendt， Elernente und Ursprunge totaler Herrschaft， Original Title >>The 








37) Neue Zurcher Zeitung， 17. Juni 2014， S.25， Die in Schatten sah rnan nicht 
Eine Ausstellung in PhiIadelphia wendet sich Sklaven Thomas Jeffersons zu. Ronald 
D. Gerste. 
(かくた・ゆきひこ 元農学部教授〉
